





























































































































































































治、 外 交、 经 贸、 文 化、 卫 生、
教育等领域成为中非友好交流的
使者。
第四，加强中国学术界的非
洲研究。在国家形象的确立中，
掌握话语的言说权和文本的书写
权的强势一方能够按照自己的意
愿将另一国塑造成他所希望的样
子。现代国际社会对中国和平发
展一直持有怀疑态度，各种“中
国威胁论”、“中国非人权”、“新
殖民主义”就是这种强势话语言
说和文本书写的结果。针对西方
和部分非洲媒体对中国形象的丑
化、歪曲、有意识或无意识的误解，
中国学者应积极主动向非洲和国
际社会提供多种文本含义来消解
中国形象中的负面因素，构筑中
国在非洲的良好形象。
（作者系厦门大学人文学院副
教授）
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